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En 1969 se publico un in forme preliminar sobre esta nueva especie frutal
de la costa colombiana del Pacifico, vista desde 1945 pera s6lo descrita en el
ana primeramente mencionado (PATINO, 1969; CUATRECASAS,1970).
Con el correr del tiempo, no solo se han hallado otros ejernplares silvestres,
tanto en el mismo rio Calima -de donde procede el ejemplar tipc-, como
en otras rios del litoral vallecaucano, sino que se empieza a cultivar en forma
incipiente. Por ejemplo, en la plantacion de palma de aceite "La Mojarra", de
Lozano y Olaya, en el mismo Calima, existen hasta una docena de ejemplares
que estan fructificando hace varios afios. Algunos nativos de la region tienen
arboliros en sus parcelas. La Granja del Bajo Calima ha hecho sernilleros y
difundido plantulas, En una £inca de la quebrada La Perla, afluente del rio
Dagua, a la altura del km 15 de la carretera Buenaventura-Cali, hay otras
ejemplares tarnbien en plena fructificacion.
Dos tentativas para obrener analisis de los fruros para conocer la corn
posicion quimica de la pulpa, han resultado nugatorias par incumplimientc
de los laboratorios a los que se enviaron las muestras.
Como parece ya asegurada la supervivencia de esta especie, y como las
noticias iniciales sabre ella son muy dificiles de obtener, he creido convenicnte
reproducirlas.
ANTECEDENTES
Durante las exploraciones que adelanto el autor en 1945-1946 para ubicar
la Estacion Agro-forestal del Pacifico, en las margenes del rio Calima, Muni-
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cipio de Buenaventura, Colombia, observe en la margen derecha del rio Agua-
clara, tributario del primero, un arbol pequefio, de aspecto vistoso, con frutos
de forma y colorido llamativos.
Algun tiempo despues se hizo una nueva visrta al lugar, con el objeto
de recolectar material de propagacion; pero el especirnen habia desapareeido,
por derrumbamiento deL barranco del rio en cuya orilla se eneontraba. Las
gestiones hechas en los 16 an os siguientes para encontrar otro ejemplar de la
misma especie, fueron inutiles,
Hacia 1962 el autor vio en la finea de "San Luis", situada frente a la
Estacion Agro-forestal del Calima, un ejemplar adulto del arbol en cuestion,
fructifieando normalmente. Dicha finca habia pertenecido durante la epoca de
las primeras observaciones (1946-1949), al senor CARLOS PONTON RANGEL,
administrador entonces de la Estacion, quien habia hallado el arbolito en
Aguaclara y 10 habia trasplantado (data verbal del senor PONTON, en
Monteria) .
Dei ejemplar de "San Luis" (Fig. 1), que es el tipo, se han obtenido
en los ulrimos afios semillones que se han sembrado en dos fincas de los
rios Dagua y Calima. Una sola de estas plantulas, que tiene unos cinco
afios de edad, ha empezado a floreeer. Las dernas son muy jovenes.
EI material botanico obtenido en varias ocasiones del arbol tipo (V. M.
Patino, 278), se entrego al doctor joss CUATRECASAS,de la Smithsonian
Institution, para su identificacion.
EI Dr. CUATRECASASha descrito esta mirtacea, que resulto especie nueva.
bajo el nombre de Eugenia vtctoriana Cuatr.
DESCRJPCION
Arbol pequefio, de unos 3-4 metros de altura, con silueta esferoidal. Ramas
delgadas y flexibles, ereetas; corteza escamosa de color castano; lefio muy duro
y compacto aun en ramas delgadas,
Hojas opuestas, con peciolos de 2-3 mm de longitud, enteras, lanceolado-
elipticas en la base y largamente acurninado-atenuadas 0 caudadas en el apice,
con nervaduras secundarias poco notorias; de 3.5 a 12.5 em de largo, inclu-
yendo la caudicula, y de 1.5 a 3.5 em de aneho.
Flores de 7-8 mm de diametro, con 4 sepalos persistentes, y 4 petalos
delgados, elipticos u ovado-elipticos, blaneos. Estambres de 24 a 28, de 2.5
mm de largo. Ovario bilocular de 18 a 24 ovules apinados. Esrilo craso,
flexuoso, de 3-4 mm de largo.






FIGURA 1. Eugenia vtctoriaria Cuarr.: A, ramas hojosas y floriferas (x Yz); B, inflo-
rescencias (x 2.5); C, flor vista pot arriba, [x 5); 0, estambre joven (x 12); E, fruto,
vista lateral (x 1.5); F, vista ventral (x 1.5); G, semiIla; He I, ernbrion (x 1).
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Frutos: baya grande, com prim ida 0 acharada, con 4-5 angulos irregular-
mente acusados; de un os 7.2 em de ancho y unos 4.5 em de alto en la parte
central; umbilicada; adherida a un pedunculo muy delgado y flexible, de
1.5 cm de largo. Pericarpo delgadisimo (1-2 decimas de mm), anaran jado,
liso y reluciente. Mesocarpo carnoso, de 0.5 a 1.0 cm de espesor, muy sucu-
lento, anaranjado; olor intenso ripico de las mirtaceas, Semillas elipsoideas en
nurnero de 3 a 8, comprimidas, de 1.71 em de largo, 1.35 ern de ancho y
0.8 de grueso. Epispermo subcoriaceo, por dentro membrana ceo, por fuera
fibroso-lanoso. Endosperrno blanco crernoso.
No se Ie conoce a esta especie nornbre vulgar ni regional alguno, qUlza
a eausa de su rareza, Debe desecharse la tentacion de Hamada "tornate de
arbol", en vista de que ese nombre ya esta consagrado en los Andes equinoc-
ciales para la solanacea Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. Es preferible
ernpezarla a conocer desde ahara can su nombre cientifico.
ECOLOGIA
La especie ha sido hallada hasta ahora solamente en el rio Calima, arriba
de la confluencia de la quebrada La Brea, localidades del Municipio de Buena-
ventura. La regi6n, situada entre los 15 y los 50 metros sobre el nivel del
mar, distante del puerto de Buenaventura unos 20 km en linea recta, se carac-
teriza por unos 8.383 mm de lluvia en un promedio de 314 dias al ana; tem-
peratura media de 26.9°C; humedad relativa del 93.9% Y un prornedio de
1.978 horas de sol al afio.
USOS
Por la silueta globosa, el lustre del follaje y el brillo y colorido de los
frutos, esta especie es altamente ornamental.
El fruto e5 acido, de manera que no se presta para comer directamente.
Por el caracter altamente suculento del mesocarpo, es dificil el transporte de
frutos· maduros. Emayos caseros hechos can el primer material que se obtuvo
en 1967, revelaron que se pueden obtener jalea y mermelada excelentes, que
conservan el aroma tipico y el colorido anaranjado de la pulpa.
El hecho de conocerse hasta ahora s610 un ejemplar adulto, ha limitado
la obtenci6n de frutos para pruebas b:oquimicas y organolepticas.
Para remediar esta dificultad, se ha promovido la siembra de semillas, y
en una finca del Calima y en otta del rio Dagua hay algunos pies en creci-
miento. En esta {I!tima, un arbolito de cerca de 5 an os ya ha fructificado. Con
carta remisoria de 11 de julio de 1967, se envia ron 15 semillas al Centro de
Investigaciones Agricolas de Palmira.
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La gerrninacion de la semilla tarda cerca de un mes, aunque pOl' [a
escasez de material no se han podido llevar registros pormenorizados. La pri-
mera floraci6n puede ocurrir entre el 39 y el 4° afios,
Poco puede adelantarse sobre el porvenir que le este reservado a la nueva
especie, mientras no se disponga de frutos en cantidad suficiente para los
estudios y analisis pertinentes, Pero la existencia de una especie frutal, notable
pOl' varios aspectos, en una region relativarnente bien explorada, indica que
posibilidades tan incitantes existen todavia para el estudio de !a flora utilitaria
en America intertropical.
Eugenia victoriana de la costa colornbiana del Pacifico, se com para favo-
rablemente con las especies cornunmente cultivadas, originarias del Oriente
suramericano, la pitanga E. uniflora L. y !a grumichama E. dombeyi.
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